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PERANCANGAN WIREFRAME DAN DESIGN USER INTERFACE 
PADA WEBSITE  PT FORMULA AGRAPUNA MAKMUR 
 
ABSTRAK 
Oleh: Michael Rolandy 
 
Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai 
bidang, sehingga manusia dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalan 
kehidupannya agar tidak ketinggalan informasi. Untuk hal itu website sebagai salah 
satu sarana informasi yang sangat baik digunakan dalam mendapatkan sebuah 
informasi dengan cepat dan tepat. 
PT Formula Agrapana Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan sepeda , aksesoris sepeda serta custom sepeda seperti Mountain 
Bike, Road Bike, BMX dan lain-lain. PT Formula Agrapana Makmur sedang dalam 
tahap pengembangan website guna untuk mengembangkan bisnis pada perusahaan. 
PT Formula Agrapana Makmur membutuhkan tenaga kerja magang yang 
berhubungan dengan pengembangan tampilan antarmuka (design user interface)  
Proses kerja magang berlangsung selama 10 minggu. pembelajaran yang 
didapat selama proses kerja magang adalah sebagai User Interface Designer yang 
dituntut untuk melakukan perancangan wireframe  dan perancangan user interface 
untuk website perusahaan.  










PERANCANGAN WIREFRAME DAN DESIGN USER INTERFACE 
PADA WEBSITE  PT FORMULA AGRAPUNA MAKMUR 
 
ABSTRACT 
Oleh: Michael Rolandy 
 
The development of the information world is now increasingly possessing 
various fields, so humans are required to be more creative in running their lives so 
as not to miss information. For that reason, website is one of the best information 
tools used to get information quickly and precisely. 
PT Formula Agrapana Makmur is a company engaged in selling bicycles, 
bicycle accessories and custom bicycles such as Mountain Bikes, Road Bicycles, 
BMX and others. PT Formula Agrapana Makmur is currently developing a website 
in order to improve business at the company. PT Formula Agrapana Makmur 
requires internship workers related to the development of interface appearance 
(user interface design) 
The internship process lasts for 10 weeks. Lessons learned during the work 
process are as User Interface Designers who are required to do wireframe design 
and user interface design for company websites. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai 
bidang, sehingga manusia dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalan 
kehidupannya agar tidak ketinggalan informasi (Indah & Iksa, 2013). Untuk hal itu 
website sebagai salah satu sarana informasi yang sangat baik digunakan dalam 
mendapatkan sebuah informasi dengan cepat dan tepat. Dengan adanya website 
sebagai alat pengolah data, maka semua pemrosesan data dan informasi baik di 
suatu perusahaan ataupun instansi dapat di olah dengan cepat, tepat dan akurat. 
(Hasanah, 2013). 
Pada suatu website, salah satu faktor penting yang perlu diteliti selain 
mengenai teknis sistem websitenya, adalah mengenai desain user interface (UI) dan 
user experience (UX). Sebuah desain didalam website harus dirancang dengan 
benar dan tepat, karena akan membentuk sebuah persepsi para pengguna terhadap 
website yang akan digunakan dan juga harus memperhatikan kemudahan 
penggunaan agar dapat diterima oleh masyarakat. Jika user interface didalam 
sebuah website tidak menarik, sulit dimengerti, dan dapat menyebabkan kebosanan, 
akibat yang dapat muncul adalah kegagalan pada sebuah website. (Nwiabu, Allison, 
Holt, Lowit, & Oyeneyin, 2012) 
